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1. Bacalah pernyataan-pernyataan pada lembar berikut, kemudian
kerjakan dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keadaan saudara
yang sebenarnya.
2. Tidak ada jawaban yang salah, semua jawaban adalah baik dan
benar.
3. Sebaiknya jawaban bersifat spontan dan tidak didasarkan atas apa
yang dianggap wajar.
4. Pilihlah salah satu jawaban yang ada dengan memberi tanda (√) pada
pilihan jawaban yang paling sesuai dengan keadaan saudara :
a) SS : Jika pernyataan tersebut “Sangat Sesuai” dengan diri
saudara.
b) S : Jika pernyataan tersebut “Sesuai” dengan diri
saudara.
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c) TS : Jika pernyataan tersebut “Tidak Sesuai” dengan diri
saudara.
d) STS : Jika pernyataan tersebut “Sangat Tidak Sesuai”
dengan diri saudara.
5. Apabila anda ingin mengganti jawaban, maka anda dapat
memberikan tanda (=) pada jawaban pertama, kemudian berikan
tanda (√) pada jawaban kedua.
Contoh :
Saya dilarang mengkonsumsi makanan sambil menonton televisi
SS S TS STS
√ √
Contoh tersebut di atas berarti saudara mengubah jawaban dari “SS”
menjadi “S”.
6. Jika telah selesai, periksa kembali jawaban anda. Pastikan semua
pernyataan telah dijawab.
♠TERIMA KASIH DAN SELAMAT MENGERJAKAN♠
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NO PERNYATAAN SS S TS STS
1 Saya dilarang mengkonsumsi makanan
sambil menonton televisi.
2 Orangtua saya biasa saja walaupun saya
mempunyai prestasi yang baik.
3 Orangtua menentukan dengan siapa saya
boleh berteman.
4 Saya selalu membersihkan kamar karena
disuruh orangtua.
5 Pendapat saya selalu diabaikan oleh orangtua
saya.
6 Saya boleh protes terhadap tugas-tugas
rumah yang diperintahkan orangtua.
7 Jika peringkat kelas saya naik, maka
orangtua memberikan hadiah.
8 Saya diperbolehkan berteman dengan siapa
saja.
9 Saya senang merapikan kamar saya agar
terlihat lebih indah.
10 Orangtua selalu mendengarkan pendapat
saya.
11 Pembagian tugas-tugas rumah yang
ditetapkan oleh orangtua harus dituruti.
12 Apabila saya tidak sopan orangtua saya akan
menghukum saya tanpa ampun.
13 Orangtua menentukan aktivitas saya untuk
mengisi waktu luang.
14 Saya makan malam bersama karena
diharuskan orangtua.
15 Jika akan liburan keluarga, orangtua tidak
akan menanyakan pendapat saya.
16 Orangtua mengijinkan saya untuk makan
sambil menonton televisi.
17 Jika saya melakukan kesalahan, orangtua
akan menegur saya.
18 Saya boleh mengisi waktu senggang saya
dengan kegiatan-kegiatan yang saya sukai.
19 Saya menggunakan waktu makan malam
untuk berkumpul dengan orangtua.
20 Orangtua akan menanyakan tempat liburan





VARIABEL POLA ASUH OTORITER (Bebas)
Nomor Item
Subjek x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 x16 x17 x18 x19 x20 Total
1 1 2 4 2 3 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 1 2 3 2 2 46
2 4 2 2 2 1 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 3 1 1 1 1 40
3 1 2 2 3 2 2 3 2 2 1 3 1 2 1 3 1 1 1 4 3 40
4 2 3 2 3 3 3 3 1 2 4 3 3 3 1 4 2 1 2 4 4 53
5 2 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 40
6 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 2 2 37
7 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 38
8 1 3 1 1 1 2 4 1 2 1 3 2 2 2 4 2 1 1 2 1 37
9 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 44
10 2 3 1 4 1 2 4 2 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 3 1 41
11 4 4 2 4 4 4 4 2 1 4 4 2 1 1 4 2 2 3 4 4 60
12 1 3 1 4 2 2 3 2 3 3 2 2 1 1 2 1 2 1 4 3 43
13 1 1 1 3 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 27
14 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 42
15 1 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 2 2 2 3 48
16 2 1 2 3 2 3 2 2 2 1 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 36
17 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 2 3 3 2 4 1 1 2 3 4 40
18 2 2 1 2 2 3 2 1 2 1 4 3 1 1 2 3 2 2 2 3 41
19 1 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 2 2 2 2 1 1 1 2 2 37
20 1 2 1 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 1 2 1 1 3 38
21 2 2 4 4 2 2 2 1 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 44
22 1 3 1 1 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 29
57
23 1 2 3 2 1 3 1 3 1 1 4 3 1 1 2 1 1 1 1 1 34
24 2 2 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 46
25 1 3 2 2 1 2 4 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 45
26 2 2 1 3 2 2 2 1 3 2 3 2 2 2 2 2 1 1 2 2 39
27 1 2 2 3 1 3 1 1 3 1 3 2 3 2 1 1 1 2 2 1 36
28 1 1 2 2 1 4 1 2 1 1 3 1 2 2 1 1 1 1 2 1 31
29 1 1 4 2 1 2 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 28
30 1 3 1 1 2 3 3 1 3 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 39
31 2 2 1 3 2 3 1 1 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 2 36
32 1 3 3 3 2 4 4 1 3 3 1 3 1 1 4 1 1 2 4 4 49
33 1 2 1 1 1 4 1 1 2 1 4 2 2 2 2 1 1 1 1 1 32
34 2 2 2 1 1 3 1 1 2 1 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2 36
35 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 2 2 1 1 2 2 2 3 2 45
36 1 4 2 4 2 4 4 1 3 1 2 3 1 4 2 1 1 1 1 3 45
37 2 3 2 3 1 3 2 2 2 1 3 3 3 3 1 3 1 1 2 1 42
38 2 2 2 2 1 4 2 1 3 2 3 3 1 2 2 2 1 1 2 2 40
39 1 2 3 2 1 4 2 2 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 35
40 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 43
41 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 3 4 2 2 2 2 1 1 2 1 40
42 1 2 2 1 1 3 3 2 1 2 3 1 2 2 2 2 1 2 2 2 37
43 2 3 2 4 1 2 4 2 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 36
44 1 1 4 2 1 3 2 1 1 1 4 2 3 3 1 1 1 1 1 1 35
45 1 3 4 4 1 3 3 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 3 2 41
46 2 2 1 2 2 3 4 2 3 2 4 1 2 2 2 2 1 2 3 3 45
47 1 4 1 1 1 2 2 1 2 1 3 1 1 2 4 1 1 1 1 3 34
48 1 4 2 4 4 4 4 3 2 4 2 3 2 1 4 3 2 2 4 4 59
58
49 2 4 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 4 2 1 2 2 3 60
50 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 48
51 2 3 4 2 2 4 2 1 1 2 3 3 2 2 2 2 1 1 2 1 42
52 2 1 1 3 1 1 3 2 4 1 2 1 1 3 1 2 1 1 1 1 33
53 2 3 4 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 48
54 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 44
55 2 4 2 2 2 3 3 3 2 3 3 4 2 3 2 2 1 3 2 3 51
56 2 2 2 2 1 3 2 2 1 1 4 3 2 2 2 2 1 2 3 2 41
57 1 2 2 3 2 3 3 1 2 2 3 2 3 2 1 2 1 1 2 1 39
58 1 1 2 3 2 3 4 2 2 2 3 2 2 1 1 2 1 1 3 1 39
59 2 1 2 3 2 3 2 2 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 41
60 2 2 1 3 1 4 2 1 2 1 3 1 2 2 2 2 1 1 2 2 37
61 2 2 3 2 1 3 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 2 3 2 41
62 2 2 2 3 2 4 3 1 2 2 3 4 2 2 2 3 1 1 3 3 47
63 2 4 2 3 3 3 1 1 2 2 3 2 2 2 3 1 1 1 2 3 43
64 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 43
65 1 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 2 1 1 2 2 3 2 43
66 2 2 2 3 1 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 1 3 2 41
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LAMPIRAN C
C Uji Validitas dan Reliabilitas Skala










a  Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's














x1 39.44 41.419 .275 .766
x2 38.71 38.177 .500 .749
x3 38.98 42.046 .111 .780
x4 38.55 40.744 .249 .768
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x5 39.32 36.928 .707 .735
x6 38.26 41.948 .162 .774
x7 38.67 38.872 .365 .760
x8 39.36 40.204 .374 .759
x9 38.92 43.148 .067 .777
x10 39.26 36.379 .751 .731
x11 38.18 44.920 -.134 .790
x12 38.94 40.489 .280 .766
x13 39.15 42.592 .153 .772
x14 39.15 43.454 .027 .780
x15 38.94 37.781 .488 .750
x16 39.35 40.907 .355 .761
x17 39.65 42.292 .231 .768
x18 39.55 39.452 .589 .749
x19 38.82 38.336 .476 .751
x20 38.95 36.413 .626 .738









a  Listwise deletion based on all variables in the procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's














x1 25.73 35.340 .263 .831
x2 25.00 32.123 .514 .816
x4 24.83 34.356 .275 .833
x5 25.61 31.227 .694 .804
x7 24.95 32.075 .442 .822
x8 25.65 34.507 .326 .828
x10 25.55 30.498 .767 .798
x12 25.23 35.040 .210 .837
x15 25.23 31.317 .547 .813
x16 25.64 34.850 .346 .827
x17 25.94 35.658 .297 .829
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x18 25.83 33.526 .577 .815
x19 25.11 31.604 .564 .812
x20 25.24 30.125 .682 .802
Level of significance for one-tailed test 5% =0,204
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LAMPIRAN D


















































































66 27.3485 6.14815 16.00 47.00
66 75.5741 9.01120 56.67 98.00
pola asuh otoriter
prestasi belajar






































































4 Mean = 27.3485






















Variable Whose Values Label Observations in
Plots











Cases with a missing value in any








Number of Positive Values
Number of Zeros












Model Summary and Parameter Estimates
Dependent Variable: prestasi belajar
.117 8.489 1 64 .005 89.291 -.502
.124 4.479 2 63 .015 78.920 .230 -.012





R Square F df1 df2 Sig.
Model Summary
Constant b1 b2 b3
Parameter Estimates













































Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).**.
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kategorisasi prestasi belajar
16 24.2 24.2 24.2
41 62.1 62.1 86.4


























G-1 Surat Ijin Penelitian
G-2 Surat Bukti Penelitian
